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Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan unsur-unsur yang 
membangun novel Ranah 3 Warna., (2) mendeskripsikan aspek kepribadian tokoh 
utama Alif Fikri dalam novel Ranah 3 Warna, dan (3) mendeskripsikan 
implementasi kepribadian tokoh utama sebagai bahan ajar sastra di SMA. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Objek 
penelitian ini adalah aspek kepribadian tokoh Alif Fikri dalam novel Ranah 3 
Warna karya Ahmad Fuadi. Sumber data menggunakan sumber data primer yakni 
novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi dan sumber data sekunder yakni 
penyelusuran lewat internet dan buku-buku lain. Pengumpulan data menggunakan 
teknik pustaka dan catat. Teknik analisis data menggunakan teknik pembacaan 
semiotik yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan strukturalisme difokuskan pada 
tema, alur, penokohan, dan latar. Tema dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad 
Fuadi adalah kisah perjuangan dan kesabaran seorang lelaki dewasa yang bernama 
Alif Fikri dalam meraih impian. Novel Ranah 3 Warna menggunakan alur maju 
(progresif). Penokohan dalam novel Ranah 3 Warna terdiri dari Alif Fikri, Amak, 
Ayah, Randai, Raisa, Rusdi, Francois Pepin, Ferdidand, dan Madeleine. Latar 
dalam  novel Ranah 3 Warna adalah di daerah Sumatra Barat, Bandung, Cibubur, 
Amman Yordania, dan Kanada. Latar waktu terjadi pada tahun 1992 sampai 
dengan 2008. Latar sosial dalam novel ini adalah latar sosial kehidupan keluarga 
yang sederhana. Hubungan antara tema, alur, penokohan, dan latar saling 
berkaitan satu dengan  lain sehingga mendukung totalitas makna novel Ranah 3 
Warna. Berdasarkan tinjauan psikologi sastra, kepribadian Alif dalam novel 
Ranah 3 Warna adalah (1) pribadi yang tangguh, (2) pribadi yang cerdas dan 
mandiri, (3) pribadi yang suka membaca buku, (4) pribadi yang optimis dalam 
menghadapi masalah, (5) pribadi yang suka berpikir, dan (6) pribadi yang egois. 
Hasil penelitian ini juga dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar dalam 
pembelajaran sastra di SMA khususnya kelas XI. Dengan demikian, aspek 
kepribadian tokoh utama dalam novel Ranah 3 Warna dapat dijadikan acuan 
oleh pembaca untuk diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai 
bahan ajar dalam pembelajaran sastra. 
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